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Резюме. У статті викладені результати імуногісто-
хімічного дослідження тканин пухлини молочної зало-
зи. Визначали експресію віментину в пухлинних кліти-
нах протокової карциноми молочної залози. Встановле-
ні зміни властивостей в епітеліальній тканині на такі, 
які характерні для мезенхімальних структур. 
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Вступ. Протокова карцинома молочної зало-
зи (ПКМЗ) посідає перше місце серед усіх злоякі-
сних пухлинних захворювань репродуктивної 
системи у жінок [1, 4, 5]. Для вивчення процесів, 
які виникають при зміні нормальних структур 
залози на пухлинні необхідно враховувати проце-
си, які виникають у самому пухлинному вузлі та 
в перитуморозній ділянці [1, 2]. Паренхіматозні 
зміни детальніше вивчені та описані в літературі, 
ніж стромальні. Це пояснюється труднощами 
оцінки великої кількості клітин і їх ознак в окре-
мо взятих патогістологічних процесів. У більшос-
ті гістологічних досліджень не враховуються змі-
ни в стромі, оскільки для верифікації діагнозу 
достатньо орієнтуватися на форму, розміри і роз-
ташування пухлинних клітин відносно анатоміч-
них структур [1, 3, 4]. Але це не може пояснити 
процеси, які відбуваються під час трансформації 
здорових клітин у пухлинні, зміни в структурах 
молочної залози, які ведуть до росту клітин, інва-
зії пухлини підлеглих структур та процесів, які 
впливають на особливості метастазування лімфа-
тичними та кровоносними судинами [4-6]. 
Багато наукових праць пояснюють механіз-
ми інвазії та пухлинної трансформації. Не в пов-
ному обсязі досліджено зміни в епітеліальних 
клітинах проток молочних залоз, механізми по-
ширення або інвазії прилеглих тканин, які в пода-
льшому формують строму пухлинного вузла [2]. 
Одним пухлинним вузлом процес не обмежуєть-
ся. Під впливом пухлинної тканини виникає ряд 
змін у прилеглій (перитуморозній) тканині. Для 
дослідження процесів трансформації в перитумо-
розній тканині досить широко використовують 
імуногістохімічні методи діагностики, зокрема 
віментин [3, 6]. 
В останні роки визначення експресії вімен-
тину отримало велике значення як маркера для 
епітеліальних мезенхімальних трансформацій 
(EMT). ЕМТ - процес, який ініціюється багатьма 
чинниками. Це можуть бути програми, які регу-
люють ембріональне дозрівання [5, 6]. Віментин 
– білок, який у нормі експресується клітинами 
мезенхімального походження. Підвищена експре-
сія віментину відмічається в різних епітеліальних 
пухлинах. Це, у свою чергу, свідчить про епітелі-
ально-мезенхімальну трансформацію, внаслідок 
якої пухлина набуває різних властивостей: швид-
кий ріст, здатність до інвазії, неоангіогенез, мета-
стазування і несприятливий прогноз при стійкос-
ті пухлини до лікування [1-3]. 
Мета дослідження. З’ясувати особливості 
експресії віментину в структурах пухлинного 
вузла уражених протоковим раком молочної за-
лози отриманих при мастектомії. 
Матеріал і методи. Для імуногістохімічного 
дослідження відібрані гістологічні препарати 50 
пацієнтів із діагнозом інвазивна протокова карци-
нома молочної залози. Верифікацію діагнозу про-
водили на базі Чернівецького клінічного онколо-
гічного диспансеру. Операційний та біопсійний 
матеріал направлявся в патолого-анатомічне від-
ділення для гістологічного підтвердження. При 
гістологічному підтвердженні злоякісної пухлини 
молочної залози за необхідності додатково про-
водилась імуногістохімічна діагностика. Для дос-
лідження експресії віментину відбирали тканину, 
де чітко визначається межа між здоровою та пух-
линно-зміненою тканиною молочної залози. Осо-
бливу зацікавленість для імуногістохімічного 
дослідження становив матеріал, отриманий при 
експрес-діагностиці. Така тканина має найменше 
морфологічних змін від впливу медикаментів. 
При дослідженнях якісних і кількісних змін у 
білках тканини пухлини результат досліджень 
найбільш достовірний. Тканину, забрану для гіс-
тологічного дослідження, відповідно до стандар-
тів фіксували в забуференому фосфатним буфе-
ром 10% формаліні з подальшою проводкою ма-
теріалу і виготовленням парафінових блоків за 
загальноприйнятою у морфологічних досліджен-
нях методикою Г.А. Меркулова. За допомогою 
санного мікротома виготовлялися зрізи товщи-
ною 5-6 мкм із дотриманням відповідних вимог. 
Згідно з рекомендаціями DAKO імуногістохіміч-
ним методом проводили подальше визначення 
експресії віментину в структурах туморозної та 
перитуморозної ділянки протокової карциноми 
молочної залози. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
За експресією віментину всі структури пухлини 
умовно поділено на віментин-позитивні та вімен-
тин-негативні. Окрім цього, структури мають 
різну інтенсивність забарвлення. 
Пухлинні клітини в пухлинному вузлі та 
перитуморозній ділянці віментин експресують 
нерівномірно. На гістологічному мікропрепараті 
наявні скупчення пухлинних клітин, як віментин-
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негативні. Вони займають близько 60 % площі 
(тип І). Також спостерігаються групи віментин-
позитивних пухлинних клітин. Вони займають 
40 % площі (тип ІІ) відповідно. У пухлинних клі-
тинах віментин локалізується у клітинній стінці 
окремими скупченнями у вигляді її потовщення 
(за інтенсивністю забарвлення – ІІ та ІІІ бали за 
шкалою від 0-ІІІ балів). 
Пухлинні клітини (тип І) характеризуються 
середніми розмірами, округлими ядрами, відно-
шення площі ядра до площі цитоплазми рівнозна-
чне. Окремо розташовані поодинокі клітини з 
позитивною експресією віментину в ядрах (рис. 
1), інтенсивність забарвлення – ІІ бали. Ядро не-
правильної форми. Співвідношення даного типу 
клітин до клітин типу І становить 1:10 з перева-
жанням останніх. 
Пухлинні клітини (тип ІІ ) мають округлу 
форму, “перснеподібні”, ядро довгасте, відтисне-
не на периферію, цитоплазма міхурчаста, розміри 
цитоплазми значно переважають над розмірами 
ядра. Розташовуються в центрі клітинних скуп-
чень. Віментин експресується в ядрах та клітин-
ній стінці (рис. 2). Ступінь забарвлення ядер – ІІІ 
бали, клітинної стінки – ІІ бали. По периферії 
скупчень пухлинних клітин розташовані клітини 
з негативною експресією віментину, що мають 
таку ж форму. Співвідношення даного типу клі-
тин до клітин типу ІІ становить 1:3 з переважан-
ням останніх. 
Групи пухлинних клітин розділені стромою. 
Строма пухлини представлена фіброзною ткани-
ною, кровоносними та лімфатичними судинами, 
нервами, жировою тканиною, лейкоцитарними 
інфільтратами. 
Фіброзна тканина представлена фібробласта-
ми (рис. 3), еластичним компонентом та колаге-
новими волокнами. Фібробласти характеризу-
ються позитивною експресією віментину в обо-
лонці ядра. Ядро довгастої форми. Інтенсивність 
їх забарвлення навколо судин відповідає ІІ балам. 
Судини в стромі пухлинного вузла характе-
ризуються вираженою позитивною реакцією на 
віментин (рис. 4). У судинах мікроциркуляторно-
го русла позитивна реакція на віментин відміча-
ється в ендотеліоцитах та клітинах зовнішньої 
стінки. У стінці артерій внутрішній шар з ендоте-
ліоцитів забарвлений в коричневий колір. У стро-
мі візуально визначаються скупчення віментин-
Рис. 1. Мікропрепарат раку молочної залози. Скупчення 
пухлинних клітин з перевагою віментин-негативної 
експресії. Імуногістохімічна методика на віментину. 
Об.10х. Ок.10х 
Рис. 2. Мікропрепарат раку молочної залози. Скупчення 
пухлинних клітин з переважанням клітин з віментин-
позитивною експресією. Імуногістохімічна методика на 
віментину. Об.40х. Ок.10х 
Рис. 3. Мікропрепарат раку молочної залози. Розташу-
вання віментин-позитивних фібробластів по периферії 
скупчень пухлинних клітин. Імуногістохімічна методика 
на віментину. Об.10х. Ок.10х 
Рис. 4. Мікропрепарат раку молочної залози. Визначен-
ня експресії віментину в стінках судин пухлинного вуз-
ла. Імуногістохімічна методика на віментину. Об.10х. 
Ок.10х 
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позитивних клітин, які за будовою нагадують 
ендотеліоцити, що може свідчити про утворення 
судинного компонента. 
Висновок 
Позитивна експресія віментину в пухлинних 
клітинах з епітеліального компонента, клітинах 
судин мікроциркуляторного русла та навколопух-
линної строми свідчить про певну трансформа-
цію в епітеліальних тканинах у бік мезенхімаль-
ної. З характерними для останньої властивостя-
ми: інвазією пухлинних клітин, відсутністю апо-
птозу, вплив на судини, про що свідчить велика 
кількість дрібних судин із вираженою експресією 
віментину. За допомогою даної методики можли-
во виявити і встановити наявність новостворених 
мікросудин у паренхімі та стромі пухлини. 
Перспектива подальших досліджень. У 
подальшому, як розвиток даних досліджень, для 
цілісної картини планується дослідити експресію 
віментину в перитуморозній тканині. 
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Резюме. В статье изложены результаты иммуногистохимического исследования тканей опухоли молочной 
железы. Определяли экспрессию виментина в опухолевых клетках проточной карциномы молочной железы. Иссле-
довали изменения свойств эпителиальной ткани, характерные для мезенхимальных структур. 
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FEATURES OF VIMENTIN EXPRESSION IN TUMOR NODES  
OF DUCTAL BREAST CANCER  
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Abstract. The article presents the results of immunohistochemical research of breast tumor. We determined the ex-
pression of vimentin in tumor cells of ductal carcinoma of the breast. Changes which were examined in the properties of 
epithelial tissue had characteristic of mesenchymal structures.  
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